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 การวิจยัการบริหารจดัการพ้ืนท่ีส าหรับเพ่ิมมูลค่าสินคา้ในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัของขีดความสามารถในการรองรับ
สินคา้ภายในพ้ืนท่ีส าหรับเพ่ิมมูลค่าสินคา้ในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึง
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการพ้ืนท่ีส าหรับเพิ่มมูลค่าสินคา้ในเขตปลอดอากร 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการพ้ืนท่ีส าหรับเพ่ิม
มูลค่าสินค้าในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
พนักงานของบริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศท่ีมาใช้บริการภายในพ้ืนท่ีส าหรับเพ่ิมมูลค่า
สินคา้ในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ  านวน 220 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการพ้ืนท่ีส าหรับเพ่ิมมลูค่าสินค้าใน
เขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในดา้นบุคลากรพบว่า บริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้ทาง
อากาศมีความน่าเช่ือถือในฐานะท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการในการขนส่งสินคา้ระหว่าง พ้ืนท่ีเพ่ิมมลูค่าสินคา้
ในเขตปลอดอากรกบัคลงัสินคา้ ทั้งในดา้นความปลอดภยัของสินคา้และความรวดเร็วในระดบัมาก
ส่วนดา้นการใหบ้ริการพบว่า บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ  ากดั (มหาชน) จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญ
ในการใหค้  าแนะน าส าหรับผูข้นส่งสินคา้รายใหม่ในระดบัมาก ส าหรับดา้น กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบันั้น 
พบว่า มีความเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ส่วนดา้นกฎหมายในการน าเขา้และส่งออก
สินคา้ภายในพ้ืนท่ีส าหรับเพ่ิมมูลค่าสินคา้ในเขตปลอดอากรในระดบัปานกลาง และทา้ยสุดดา้น
การเงินพบว่า อตัราค่าเช่าพ้ืนท่ีส าหรับเพ่ิมมูลค่าสินคา้ในเขตปลอดอากรในการด าเนินการเม่ือ
เทียบกบัการบริการมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
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 This thesis aims to investigate the current conditions of the value added area in free zone 
at Suvarnabhumi Airport and to study the factors that affect the management of the area, in order 
to provide guidelines to improve the management of the area. The data were gathered by using 
three sets of questionnaires filled by 220 employees working for freight forwarder companies who 
came to lease the space in the value added area in free zone at Suvarnabhumi Airport. This research 
used the statistics application software to analyze the frequencies, percentages, means and standard 
deviations. 
 The research results shows that there were various factors affecting the management of the 
value added area the free zone at Suvarnabhumi Airport. Regarding the personnel, the delivery 
agent companies were found to be highly reliable as a service provider of freight transport between 
the value added area and the cargo terminals in terms of product safety and speed. In regard to 
services, Airports of Thailand Public Company Limited was found to be in a high level of need to 
have an expert to make suggestions to a new service provider of freight forwarder. The rules and 
regulations to enforce the activities in the area were found to be appropriate. Importing and 
exporting laws within the value added area were found to be moderately appropriate. Finally, in 
term of operating costs, the rent of the value added area was also found to be moderately 
appropriate. 
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